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ALIEN REGIS~ .ATION 
__,.Jj._.'8..,.,"""h.,_~..,1<6/.~t___.'f"""*------• Maine 
Date , 4l,re .2,~. If!/~ 
N~e----'4~Kj~V-:...J','-&..,v,t~·'[J'-r'"---r~~----~---·~~---
street Address 
-------
City or Town &ir"lfr, t'/,/dt', 
How long in United s tates '2l_ f t:./t!!q,'J' ·. How long in Maine. d2 4tq,.r 
Born ine!:sech- J'laaJ/4 . v;iate or ~irth ~/ £ lft:2.... 
It marr~ how many o}11ldren 6 Occupa tion t/evJ'f'W.1/e 
/ 
Name of employer (Present or las .... t--------- - - ---------------
Add res s of employe r 
------ ------------------
English . Spe ak :ft!.! Re ad _jPJ \ rite yeJ' 
Other l anguages_~--~~d~('i~q~~"-'Uti:z~1t'"----- ----~--~~--~ ~----
Have you made appl i ca tion f or citizensh ip?--'.,A('.---~d ___ _______ __ 
Have you ever had mi lita ry ser vice? 
------------- -----
If so, nhere? When? 
------------- ------------
